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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työ tarkastelee yhteiskunnallisten ilmiöiden näkymistä aikakauslehtien automainonnassa vuosina 1961-63, 1973-75 ja 1988-90. Menetelmänä on
kvalitatiivinen sisällönerittely ja kohteena yhteensä 517 mainosta Me Naisissa, Suomen Kuvalehdessä ja Tekniikan Maailmassa.
Autojen maahantuonnin vapautuminen vuonna 1962, öljykriisi 1974 ja ns. vihreiden arvojen tulo automaailmaankin vuonna 1989
katalysaattorien ja lyijyttömän bensiinin siivittämänä ovat ilmiöitä, joiden oletettiin heijastuvan myös automainontaan aikakauslehdistössä.
Tutkimuksessa haetaan vastaus seuraaviin kysymyksiin:
1. Miten automainoksissa näkyivät ulkopuoliset tapahtumat?
1.1 autojen maahantuonnin vapautuminen heinäkuussa 1962
1.2 öljykriisi 1973-74
1.3 "vihreän aatteen" läpilyönti yhteiskunnassa 80-luvun lopussa
2. Miten automainosten tekstisisältö on muuttunut 60-luvun alusta 90-luvulle tultaessa?
3. Miten automainosten kuvankäyttö on muuttunut 60-luvun alusta 90-luvulle tultaessa?
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostetaan useiden aiempien mallien synteesinä, jolloin yhteiskunnallisen tekijät saadaan kytketyksi
mukaan viestintätapahtumaan.
Tutkimuksen tuloksena voidaan havaita tutkittavien ilmiöiden vaikuttaneen automainoksiin aikakauslehdistössä. Lisäksi voitiin havaita
mainosten rakenteen ja sisällön merkittävä kehittyminen tutkittavina ajankohtina kokonaisuutena ja eri lehdissä.
Täydennys 2007:
Autoveromuutoksen näkyminen aikakauslehtien automainoksissa 2007.
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